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Patience and obedience in the story of the Prophets Ibrahim and Ismail had 
an effect on Islamic Education, because they been able to run and do God's 
command with sincerity, patience, without any doubt and complaints in the heart. 
The purpose of this discussion is to know the effect of education on patience in the 
story of Prophet Ibrahim and Ismail. This type of research is literature of view, 
while in the analysis using Descriptive Analytical Method and Content Analytical 
Method. The patience in Islamic Education in the story of Ibrahim and Ismail 
includes: 1. The patience and the obedience will lead men to live happily in the 
world and the hereafter, 2. The deliberation will result in agreements that have been 
agreed by many parties, 3. The patience and the obedience will making a very 
confident heart to God's commandments, 4. A servant's love for His Lord beyond all 
else in the world on the basic of patience and obedience. 
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ر ااتربوية ان ااتبر اي اصب ابو ايم اإبماعنم اي اوير  الآثاا
 108-99اتبعّفّعتاالآة ا
اقدمة الم .أ
في القرآن يبين القصة لجميع أنواع التربية، وآثارها، والتوجيه التي يشملها 
منهج التربوي: تربية الروح، تربية العقل، تربية الجسم، والتوقيع على الخطوط المتقابلة 
إحدى من قصة في القرآن يعني عن  1تربية بالقدوة، والتربية بالموعظة.في النفس، وال
قصة إبراهيم وإسماعيل، أمر الله إبراهيم أن يذهب إلى مكة مع عائلته. وبعد أن 
وصلوا إلى بلاد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس، ولا زرع ولا ضرع. ترك إبراهيم 
لته: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا عليهما بدون حّجة وكلام. ولكّن قبل ذهابه سأ
بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيئ؟ فقالت له ذلك السؤال مرارا ولم يلتفت 
 .2إليها، فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب لأّن الله لا يضّيعنا
ر عندما كان البشالمصيبة من بين مشّقة الحياة البشرية. ولكّن الحزن و البلاء و 
ة لأجل كثي يلزمهم على إخراج الأموال ال ،من الله كالمرض الشديد بالمصيبةأصيب 
                                                 
 081م)، 1181-ه1401، (القاهرة : دار الشوق، ةنهجااتربوم االإولاةم االجزءاالأإلمحمد قطب،   1
دار  :(الأزهااار صبصص االأيامصصعء الاادين أبااو الفااداء إسماعياال باان كثااي القرشاا  الدمشااق ،  الإمااام الحااافا عماااد 2
  142 - 181م)،  1881-ه1111 ،الإسلامية، الطبعة الخامسة الطباعة والنشر
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وكثيا إلى الله سبحانه وتعالى.  وشكر دائما دون أّي إمتنان يتأوهون العلاج، هم
من المرضى ينسون بأن المرض ابتلاء من الله تعالى، وأن الإنسان ُخِلَق في هذه الدنيا 
         تعالى : (. كما قال الله1للابتلاء
. والابتلاء يكون بالّسراء والضراء، وبالحسنات والسيئات وبالخي 0)  
   والشر، وبالغنى والقفر.
ا، إذا إن الابتلاء بكّل أصنافه وأشكاله سواء كان بالمرض أو الفقر ونحوهم
أصيب به المؤمن فليعلم أنه ليس عنوان السخط والغضب عليه من الله عز وجل بل 
  5دليل لمحبة الله له، فهو ليس نذيُر َشرَّ بل هو بشي بإذن الله. -إن شاء الله -هو
 ِإنَّ ِعَظَم الجَزَاِء َمَع ِعَظِم الَبَلاِء، َوِإنَّ اللَّّ َكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
 6).ِإَذا َأَحبَّ قَاْوًما ابْاَتَلاُهْم، َفَمْن َرِض َ فَاَلُه الّرَِضا، َوَمْن َسِخَط فَاَلُه السََّخط ُ
                                                 
  5 ، (الأردن : عمان)،واة عإوّشاااتبأبو إسلام،  1
 2 : سورة الإنسان الآية 0
 15نفس المرجع،  5
دار : بايوت( وصن ااتربةص  ا-الجصعةاااتيراص ااْورة بان موساى بان الضاحاك، الترماذي،محماد بان عيساى بان َسا 6
ا 811). 6812، الجزء السادس باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم الحديث : الغرب الإسلام 
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وفي هذه المناقشة، بحثت الباحثة المعنى الوارد في رسالة الأمين سورة 
 وطاعة الحب ّ لأنه يحتوى على قيم التعليم عن الصبر في 141- 88ية لآفّات ااالص ّ
ه وتعالى حّتّ توّجهوا بصبر جميل، وتدريب حياة الفرد لأن تكون خالصة الله سبحان
والنعمة  الرحمةالله  أعطى في القلب، إذا كان لكّل شخص له الصفة بما ذكرنا آنفا،
ل، هذه القصة تبّين الإنسان على وجوب مثل قصة الّنبي إبراهيم وإسماعي .في الحياة
فيها دروس الحياة التربوية لنفس الإنسان  الصبر والطاعة من جميع أوامر الله لأن
وهذا البحث من نوع الدراسة   .أجمعين حتّ ترسخ في نفوسهم تلك الصفة الحسنة
 evitpircseD(المكتبية، وفي تحليل بحثها ُأْسُتْخِدَم المنهج التحليل  الوصف  
توى من لبيان المسائل الموجودة ويناقشها لأجل فهم المعنى المح )dohteM lacitylanA
 tnetnoC(تلك المسائل لمعرفة الآية المتعلقة بالبحث. والمنهج التحليل  المضموني 
صور عن الآية وآثار الصبر في التربية الإسلامية بالمسائل تل )dohteM lacitylanA
 الموجودة في البحث.
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 تعاةفااتربوم االإولاةم  .ب
يَاْربُو بمعنى زاد  -: َرَبا  التربية لغة ترجع أصولها إلى ثلاث مواّد، وه  ما يل 
يَاُربُّ بمعنى أصلحه، وتوّلى أمره،  –نشأ وترعرع، َربَّ  بَاْرَبَ الغلام أي –ونما، َربَِ 
ه  الإنشاء، والرعاية، والحفاظ، وحسن اصطلاحا التربية  1وساسه وقام عليه وراعه.
فشيئا، أو بمعنى إنها عبارة عن تبليغ ش ء إلى كماله شيئا  ،القيام، والموالاة للولد
في نطرية الإسلام، كانت التربية لها  1.آخر إنشاء الش ء حالا فحالا إلى حّد تمام
دور مهم لينشأ البشر الأخلاق والقيم التربوي في نفوسم، ليس فقط لتناول العلوم 
 8وينشئهم في الضلال بعلمهم.
يذ تنشئة فه  عملّية تعليمّية يقصد منها تنشئة التلام الإسلاميةالتربية  
حسنة، حسب مراحل نمّوهم في ظّل مدرسة إسلامّية في منهجها ومعّلمها وكتبها 
والقيم السائدة فيها، لينشؤا على الإيمان والإسلام والإحسان. يحتّل التعليم أعلى 
                                                 
لنشاار، (كونتاور فونوروكاو: دار السالام الطباعاة وا  الأإلأ صيلااتربومص اإاتمعاصم االجصزءاقسام المانهج الدراسا ،  1
 1 )،1442
والنشار،  لطباعاةا دار السالام :(كونتاور فونوروكاو أ صيلااتربومص اإاتمعاصم االجصزءاات،عتص  قسم المنهج الدراسا ،  1
 2)، 1142
 deyS turuneM aynnagnatnaT naD malsI nakididneP pesnoK“ ,amatariW idnA 9
 92 ,)1102( 1 rebmuN 5 emuloV ,bid’aT-tA ,”satA-lA biuqaN dammahuM
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مراتب عملّية التربية، فالغرض منه في التربية الإسلامية تهذيب الأخلاقهم، وتربية 
ة في نفوسهم، وتعويدهم الآداب السامية، وإعدادهم لحياة أرواحهم، وبّث الفضيل
التربية الإسلامية ه  تربية الطفل وروحم،  41طاهرة كّلها الإخلاص وطهارة.
ويغرسون الفضيلة في نفوسهم، ويعّودون بالأدب العالي، ويستعدونهم بالحياة الطاهرة 
     11فيها الإخلاص والصدق.
اااتقدب ااتقداآيم ج.اتعاةفا
 (قال الله تعالى:  21مد أحمد معبد أن القصص هو الأخبار المتتابعة.قال مح
 11.)                 
                       (وقال الله تعالى: 
                                                 
 2 ،نفس المرجع 41 
 5 emuloV ,bid’aT-tA ,”namalsieK idutS malaD nakididneP” ,jaF niddulawA 11
 61 ,)0102 enuJ( ,1 rebmuN
 –ه 6401الطبعااة الأولى  ،، (المدينااة المنااورة: مكتبااة طيبااةيفخصصعتاةصص اناصصينااتقدصصاآ محمااد أحااد معبااد،  21 
 521 ،م) 6181
  26سورة ال عمران الآية:  11 
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           
).10  
 ةصقلا امأ و  نآرقلا صصق و .لالحا وأ نأشلا وأ برلخا وأ رملأا : ه ليق
نأشلاو ،ةرباغلا مملأا لاوحأ نع هرابخإ وه  ،ةعقاولا ثداولحاو ةقباسلا تاوبنلا
 خيرتاو ةيضالما عئاقولا نم يثك ىلع يمركلا نآرقلا لمتشا دقو ،ىرخأ ةيثك رومأو
 نآرقلا ىكح امك ،موق لك رثاآ عبتتو .اهيف ثدح امو ريادلاو دلابلا ركذو مملأا
.متهايحو مهروصع في هيلع اوناك امك ةقطنا ةروص عيملجا نع يمركلا15 
ا.دا بص) منعمابإا ميا وب(احمو تا 
 لىاعت لاق :(          .         .
      .                        
                                .   
           .        .               
                                                 
 10  :ةيلآا فسوي ةروس111 
 15 عجرلما سفنا.125 
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      .          .                 .   
     .  .   . 
 61.)
يذكر تعالى عن خليل إبراهيم أنه لما هجر من بلاد قومه، سأل ربه أن يهب 
له ولدا صالحا، فبشره الله بغلام حليم، وهو إسماعيل عليه السلام، لأنه أول من ولد 
على رأس ست وثمانين سنة من عمر الخليل. وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل، 
ه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا.  رأى إبراهيم علي لأنه أول ولده وبكره.
َحدَّ ثَاَنا َعْبُد ِالله ْبُن ُمحَمَِّد ْبِن َسِعيِد ْبِن َأبِ َمْرَيمَ، ثنا ُمحَمَُّد ْبُن كما قال في الحديث: 
ِن يُوُسَف اْلِفْرَيابُِّ، ثنا ُسْفَياُن، َعْن ِسمَاِك ْبِن َحْرٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَاْيٍ، َعِن اب ْ
).ُرْؤَيا اْلأَنِْبَياِء َوْح  (َعبَّاٍس َرِض َ الله َُعناْ ُهَما قَاَل: 
 11
بّين في تفسي المني بأن الله يأمر إبراهيم عليه السلام في المنام ثلاث ليال 
متتابعات، لا في اليقظة بذبح ابنه لأنه تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقا، 
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  (قال تعالى في حّق إبراهيم عليه السلام: 11صادقين.لتقوية الدلالة على كونهم 
             
 (. وقال تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين: 81) 
 . 42)         
إن الذبيح بحسب دلالته هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل  عليه السلام، 
لأنه المبشر به أولا، وأما إسحاق فبّشر به بعد إسماعيل، مما يدل على أن كان 
ويؤيده  لمنحر من منى، وهذا موضع الذبح اتفاقا.الذبيح يقع بيت المقدس، لا با
أنا )في المناقب:  فيما رواه الحاكم لى الله عليه وسلمقول النبي ص أدلة أخرى منها:
لصبر، دون ومنها: أن الله تعالى وصف إسماعيل با أي إسماعيل. (ابن الذبيحين
وهو  12 .ِل ُكلٌّ ِمَن الصَّابِرِين ََوِإْسماِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكف ْ إسحاق، في قوله تعالى:
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 إِنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعد ِ (صبره على الذبح، ووصفه أيضا بصدق الوعد في قوله:
 لأنه وعد أباه الصبر على الذبح، فوفى به. 22).
ولكن اليهود حسدوا العرب على هذا الفضل بأن يكون أبوهم إسماعيل هو 
ودّسوا في روايات الآثار وبعض الأحاديث أن الذبيح، فزادوا في التوراة وحرفوها، 
 لمين محتجين بدليلين:الذبيح إسحاق، وسرى ذلك بين بعض الصحابة وبعض المس
ِإّنيِ ذاِهب   إنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال:الأول، 
 قال: فَاَبشَّْرناُه ِبُغلاٍم ِإلى َربِِّ َسيَاْهِديِن والمراد منه بالإجماع مهاجرته إلى الشام، ثم
فَاَلمَّا بَاَلَغ َمَعُه  (ثم قال بعده: َحِليٍم فوجب أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحاق.
والغلام الذي بلغ معه السع  هو ذلك الغلام الذي حصل في الشام، )السَّ ْع َ 
 ية تدل على أن الذبيح هو إسحاق.فثبت أن مقدمة هذه الآ
أيضا على ذلك، لأنه تعالى لما تمم قصة الذبيح قال  وكذلك آخر الآية يدل
وإنما بشره بهذه النبوة لتحّمله هذه  )َوَبشَّْرناُه بإِِْسحاَق نَِبيًّا ِمَن الصَّالحِِين َ(بعده: 
أن الذبيح هو إسحاق عليه  الشدائد في قصة الذبيح، فأول الآية وآخرها يدل على
من يعقوب (ب عليه السلام ونصه: ما اشتهر من كتاب يعقو . والثاني، السلام
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وهذا هو المروي  )إسرائيل نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله
الصحيح عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا قال له: يا ابن الأشياخ الكرام، فقال 
عبد الله: ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله عليه 
وروي ذلك أيضا عن عمر، وجابر، والعباس، وكعب الأحبار من  السلام.
الصحابة، وعن بعض التابعين مثل قتادة، ومسروق، وعكرمة، وعطاء، ومقاتل، 
والزهري، والسّدي، وعن مالك بن أنس، كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. لكن 
يلاحا أن لكعب الأحبار في هذه الأخبار ضلعا واضحا، وه  أخبار من الكتب 
القديمة غي موثوقة، وتلقاها بعض المسلمين عنه، وسرت فيما بينهم. وقد نقلنا عن 
وكان الزجاج يقول: الله أعلم أيهما  ابن كثي والبيضاوي تفنيد هذه الروايات.
الظاهر من القرآن، على أن الذبيح هو إسماعيل لأنه  الذبيح؟ وهذا مذهب ثالث.
ومن  12.)    ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده : (
جعله حالا فقد تكلف، ومسنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات. وكتابهم فيه 
 02تحريف.
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                         قال الله تعالى:(
 62بني الإيمان على أربع دعائم: اليقين والصبر والجهاد والعدل. 52.) 
أصل الصبر هو: المنع والحبس. فالصبر:  أن ّ -عدة الصابرين –قال ابن القيم في 
حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التَّشّك ، والجوارح عن لطم الخدود، وَشقَّ 
ِلَق فاضل  من أخلاِق النَّفس يمتنع به من فعل ما لا الثَِّياِب، ونحوهم. ومراد منه خ ُ
ُيحِْسُن ولا يجُمل، وهو قّوة من قوى الناَُّفِس التي بها صلاُح شأنها، وقواهم أمرها.
  12
   )     ويقال: َصبَاَر َيْصبرُ َصباْرًا، ّوَصبَاَر نَاْفُسُه، قال تعالى :
                              
                
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م). 5442، (باايوت، لبنااان: دار اباان حاازم، ينااتصصمة بحمصصعءاناصصالإمااام أبِ حامااد محّمااد باان محّمااد الغاازالي،  62
 1401
نصّم ااتبصعواة اإيرةص  ااتّشصع،اة  اأبِ عبد الله محمد بن أبِ بكر بن أّيوب الّزرع  الشهي ابن قّيم الجوزيّاة    12
ا11م). 151-ه186(الرياض: دار ابن الجوزي 
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السالكين، ومقام من مقام الموحدين، وبه  الصبر منزل من منازل ال أيضا:قوي 12 .(
 (قال تعالى:  82ينسلك العبد في سلك المقربين، ويصل إلى جوار رّب العالمين.
                                  
   41.)
كثية يجمعها أحد أمرين : إما حبس النفس عما   قرآن مجالاتبر في الالص
 مجالاتتحب، أو حبسها على ما تكره. ولهذا الإجمال تفصيل في كتاب الله تعالى. 
الصبر في القرآن متنّوعة و ه  الصبر على بلاء الدنيا، الصبر عن مشتهيات 
، الصبر حين النفس، الصبر على طاعة الله، الصبر على مشاق الدعوة إلى الله
 11البأس، الصبر على المصائب، والصبر في مجالات العلاقات الإنسانية.
ااإ.االآثار ااتربوية اة اصب ابو ايم اإبماعنم 
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، وفي اللغة الإندونيسية بمعنى المناقشة اللغة العربية بمعنى الشورى فيالمشاورة 
ذاكرة بين الناس والمشاورة في اصطلاح إبداء الرأي، والمناقشة، والم 21أو الحوار.
أجمعين. معنى المناقشة العامة يعني تبليغ الش ء من نفر إلى آخرين لتغيي السلوك، 
 والرأي، إما باللسان أو بوسائل الإيضاح.
أبرز الله في القرآن بأن المشاورة تربِ في نفوس البشر الرضى والقبول والطاعة 
في القرآن الكريم قصة الذبيح  ليقتض  الحاجة وتتّم المشاكيل في حياتهم. كما بّين 
للنبي إبراهيم وإسماعيل. كان إبراهيم يعمل المشاورة مع ابنه لأخذ النتيجة والحاصل 
بوجود أمر ربه على ذبح ابنه إسماعيل، وهو يسأل لإبنه بهذا الأمر قبل أن يعمل  
ميع كل ش ء من أوامر الله. فنتيجة المشاورة بينهما يعني القبول والرضى والطاعة بج
 الأمور الموافقة إما في المجتمع أو الفرد.
القبول والرضى والطاعة من أوامر الله دليل على محبة العبد نحو ربه. لأنه 
ثَانىَّ ، راض وصبر ويقين في قلبه ونفوسه على تأدية هذا الأمر. 
ُ
َحدَّ ثَاَنا ُمحَمَُّد ْبُن الم
اَل: َحدَّ ثَاَنا أَيُّوُب، َعْن َأبِ ِقلاَبََة، َعْن أََنِس ْبِن قَاَل: َحدَّ ثَاَنا َعْبُد الَوهَّاِب الثاََّقِف ُّ ، ق َ
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َثَلاث  َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد  (َماِلٍك َرِض َ اللَُّّ َعْنُه، َعِن النَّبيِّ َصلَّى ُالله َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
بُُّه  َحَلاَوَة اِلإيمَاِن: َأْن َيُكوَن اللَُّّ َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيه ِ
ْرَء َلا يحُِ
َ
ممَّا ِسَواُهمَا، َوَأْن يحُِبَّ الم
). هذا النص ِإلاَّ للَِِّّ ، َوَأْن َيْكرََه َأْن يَاُعوَد في الُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأْن يُاْقَذَف في النَّاِر 
يبّين بأن حلاوة الإيمان من يحّب الله أكثر بنسبة إلى مخلوقات الله. لأنه رّب، 
يا، وأحّق من بهذه المحبة، والمحبة نحو ربه لا توصل إلا بالصبر الجميل في ومالك الدن
 نفس البشر.
الصبر هو أساس البناء ومحور كل خي وصلاح، وهو أساس النجاح في 
الدنيا والآخرة، والآثار الفردية، والاجتماعية أكثر من أن تحصى. الصبر إذا في 
الحرب سم  شجاعة وضده الجبن، وإذا  مصيبة سم  صبرا وضده الجزع، وإذا كان في 
كان في كظم الغيا سم  حلما وضده التذمر. وقد جمع الله أقسام الصبر في قوله 
                               (:تعالى 
 11.)  
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الصبر ضرورة دنيوية كما أنه ضرورة دينية، فلا نجاح في الدنيا، ولا فلاح في 
الآخرة إلا بالصبر، ولولا صبر الزارع على بذره ما حصد، ولولا صبر الغارس على 
غرسه ما مضى، ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج، ولولا صبر المقاتل في 
 01الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر. انتصر وهكذا كل الناجحين في ساحة الوغى ما
الصبر آت من أنه تعبي عن قوة الإرادة، وعن كمال العقل، والبعد عن 
الطيش والرعونة، وتعبي عن الحكمة في معالجة مشكلات الحياة، يضاف أنه في 
مستواه الرفيع ثمرة من ثمرات الفهم عن الله، وتدبّر حكمته العظيمة في تصريف 
ن عباده في هذه الحياة، وثمرة من ثمرات الرضى عن الله فيما تجري به الأمور، وامتحا
مقاديره، ولذلك كان الصبر ضياء. والصبر يكون سلاح الأقوى الذي يمّكن 
صاحبه من إصلاح خصمه أو الظفر به، وأنه أعظم خلق نفس  وضع موضع 
 51الابتلاء في ظروف هذه الحياة الدنيا.
فه  عملّية تعليمّية يقصد منها تنشئة التلاميذ  الإسلاميةالتربية المعنى من 
تنشئة حسنة، حسب مراحل نمّوهم في ظّل مدرسة إسلامّية في منهجها ومعّلمها 
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من  فالهدف 61وكتبها والقيم السائدة فيها، لينشؤا على الإيمان والإسلام والإحسان.
تعالى، المسلم  التربية الإسلامية ه  ليكون إنسان كامل، التقوى والإيمان إلى الله
الجيد، المهارة في غرس فلسفة الحياة، صّحة الجسمانّية والروحانّية، يعّلم البشر بعلمه 
َأْخبَاَرَنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َرُجٍل، كما في الحديث الطبراني قال :   11النافع.
ُالله َعَلْيِه َوَسلََّم فَاَقاَل: َأيُّ اْلُمْسِلِمَين َعِن الحََْسِن، َأنَّ َرُجًلا َسَأَل َرُسوَل اللَِّّ َصلَّى 
، قَاَل: َفَأيُّ اْلُمْؤِمِنَين َأْكَمُل  )َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِده ِ(َأْسَلُم؟ قَاَل: 
الصَّباْ ُر (، قَاَل: َفَأيُّ اْلإِ يمَاِن أَْفَضُل؟ َقاَل:  )َأْحَسنُاُهْم َأْخَلاقًا( ِإيمَاًنا؟ َقاَل:
، قَاَل: َفَأيُّ الصََّدَقِة  )ُطوُل اْلُقُنوت ِ(، َقاَل: َفَأيُّ الصََّلاِة أَْفَضُل؟ َقاَل:  )َوالسََّماَحة ُ
َمْن أَُهرِيَق َدُمُه َوُعِقَر (، قَاَل: َفَأيُّ الجَِْهاِد أَْفَضُل؟ قَاَل:  )ُجْهُد اْلُمِقل ِّ(أَْفَضُل؟ قَاَل: 
ا11).َجَواُده ُ
ن الغرض في التربية الإسلامية من أهمية الطرق والوسيلة لتكون ومن ثم بأ
الإنسان التقوى والإيمان إلى الله تعالى، وإذ في نفوسهم تلك الصفة المحمودة، لديهم 
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صفة الصبر. لأن أفضل الإيمان يعني الصبر والسماحة. كذلك كما بّين في تفسي 
قا، وأفضل الإيمان للإنسان الصبر الطبراني بأن أكمل الإيمان للإنسان أحسنهم أخلا
والسماحة. فهذا يكون دليلا بأن في التربية الإسلامية تحملهم وتجعلهم على الإيمان 
والصبر في الحياة. وُقصَّ في قّصة إبراهيم وإسماعيل لديهما التقوى والإيمان نحو الله، 
راض، وطاعة يقين، وإخلاص، و  ووجود التقوى الله والإيمان منهما يؤّدي إلى قلوب
 من جميع أوامر الله تعالى. 
الطاعة على أمر الله تحتاج إلى الصبر، كعبادة الله تشتمل فعل ما أمر ربه و 
أو رغب بفعله، وترك ما نه  عن فعله أو رغب بتركه، وكانت العبادة تحتاج إلى 
اصطبار، المقصود يعني الصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المخالفات، 
       81أكانت محرمات أو مكروهات.سواء 
يحك  الله لنا قصة بطولة فريدة من بطولات الصبر، قّدمها ولد ووالده، في 
امتحان رّباني عجيب لهما، هما النبيان الرسولان الصابران إسماعيل وأبوه إبراهيم 
في قصة إبراهيم وإسماعيل، أمر الله تعالى إبراهيم أن  40عليهما الصلاة والسلام.
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ح ولده. وأُدَِّي ذلك الأمر بكل طاعة، وصبر، وحلم دون شعر الكراهة، يذب
والغضب، والانهماك وما أشبه ذلك. بتربية من أمه هاجر تأثر أثرا كبيا في نفس 
 إسماعيل. وكانت هاجر تربِ ولده أن يكون خيا الناس وأنفعهم لغيه.
تنفيذ أمر  وفي عرض القرآن لهذه القصة إشادًة بفضيلة خلق الصبر على
الرب، مهما كان قاسيا ومكروها لدى النفس. وتوجيها لإعداء الأنفس للصبر على 
المكاره والمصائب المرتقبة والإقدام عليها بشجاعة وبطولة. وتقديم نموذج فريد من 
 فالآثار التربوية من هذه القصة مما يل  :    10روائع قصص الأبطال الصابرين.
ي إلى السعادة في الدنيا والآخرة، مر الله يؤد ّواأ ديةلصبر العزيمة في تأبا
وكذلك استجاب دعاء العبد لربه كما في قصة إبراهيم وإسماعيل، وهو يدعوا إلى الله 
أن يهبه الولد الصالح، والصبر، والحلم. فاستجاب الله دعائه بمولود إسماعيل، وهذا 
لنيل المنى، والإرادة، يكون دليل بأن الدعاء وسيلة قوية، وعظيمة يحتاجه البشر 
         (والحماسة في الحياة. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم : 
              
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تبين بأن الله قريب مع عبده، إن كان العبد يدعوا إلى هذه الآية  20.) 
ربه بكل طاعة وخضوع لتأدية أوامره وتؤمنون بالله وحده لاشريك له. فكان الدعاء 
         مستجاب عند الله.
عائلته وهو ابنه مع  لمشاورة. أنه تشاوره بايقتض  الحاجة لعائلت كان إبراهيم
ولده. وهو يسأل إلى إسماعيل بهذا الأمر  كذبحوامر الله  أ إسماعيل عن كل شيئ من
)                     (من الله، كما قال تعالى: 
                 طف : (كمة وله بحيجيب سؤال أبي ،بكل صبر
لأمور لا تعيينأجمعين يلزمهم بالمشاورة  ا للناسوهذا درس .)       
الكثية لأن بالمشاورة تنزيل الوهم لديهم الناس بعضهم ببعض. كما كتب في القرآن 
                           (الكريم :
بالمشاورة تربِ في نفوس البشر الرضى والطاعة والقبول بجميع الأمور  10).
   الموافقة إما في المجتمع أو الفرد. 
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محبة إسماعيل إلى الله تغلب على محبة نفسه، وهذا يكون دليل على أنه 
بل طاعة ويقين في قلبه ونفوسه  راض بجميع أوامر الله بدون شّك ولا ريب ولا ترّدد
على تأدية هذا الأمر. هذا الصبر الجليل يؤثر أثرا عظيما في نفوس البشر كوجود 
الجهاد في سبيل الله، وشعر النعمة في عبادة الله، والرضى من البلاء، وتعظيم الله 
 لأنه حّق على استحقاق هذه المحبة. فمن كان يحب ربه  أكثر بنسبة إلى مخلوقاته،
 فكان جميع مخلوقات الله يحبهم جميعا.  
المحبة لله فوق كل محبة الناس وهو عائلته، لأن درينا بأن محبة الناس لا يجوز 
أن يقوم أكثر من محّبة الله، وهو حّق بتلك المحبة بنسبة إلى مخلوقاته. قال الله تعالى 
                              ): 
                            
                         
مثلا في قصة الذبيح، كان صبر إبراهيم وإسماعيل تسّبب إلى  00).
الخبر المفرح من الله تعالى على تبديل  وأالبشارة  حتّ تناولهماالنجاح في الحياة 
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   .       لذبح. كما قال الله تعالى : (في ا إسماعيل بكبش عظيم
   .              .                 
تعظيم  وجوب هذه الواقعة تدّل على   50).      . 
 .بادلأنه رّب العالمين للع حّق، الله
 عم ز.االخ
يوّجه  جتّ الآثار التربوية من قصة إبراهيم وإسماعيل ذلك البحث فيه  ومن
فمن الآثار التربوية من هذه القصة تحتوي على أن نتيجة المشاورة من أهمية مما يل  :
الطرق لتحليل المسألة التي توّجهوا كثي من الناس. لأن في المشاورة لديهم الموافقة 
لبحث. كما فعله إبراهيم قبل الذبح إسماعيل، وهو يرى في المنام أنّه لأخذ نتيجة ا
اعلى ذلك الأمر. يُاْؤَمُر أن يذبح ولده ثم سأله وتشاوره بابنه
 قّوة الإيمان تأثّر لديه قلوب المؤمن في الطاعة، والصبر، واليقين من وبوجود
مثال ذلك الصبر  أوامر الله. والطاعة دليل الرضا لتأدية أوامر قضاء الله، جميع
لمواجهة البلاء، والمصيبة، والمشقة في الحياة. والصبر يكون أساس البناء ومحور كل 
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خرة. حتّ ترسخ محبته إلى الله تغلب ، وهو أساس النجاح في الدنيا والآخي وصلاح
 على محبة نفس الإنسان، لأنه حّق ليستحّق تلك المحبة.
 
اةبعدر ااتاح 
صبص ا. كثي القرش  بن عيلا عماد الدين أبو الفداء إسماالإمام الحاف ،كثي  ابن
 .(م 1881-ه1111 .دار الطباعة والنشرالإسلامية :الأزهار)  الأيامعء
نصصّم ا. ، أبِ عبااد الله محمااد باان أبِ بكاار باان أيّااوب الّزرعاا  الشااهيالجوزيّااةاباان قااّيم 
-ه186 .دار اباااااان الجااااااوزي لاااااارياض:ا(ااتبصصصصصعواة اإيرةصصصصصص  ااتّشصصصصصع،اة  
 .)م151
المعجص ا. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي اللخما  الشاام أبو القاسم الطبراني، 
 .)م 0881 -ها  5101 .دار النشر :القاهرة(ا اتيرا 
 .، الأردن : عمانإوّشاااتبر ة  .أبو ،إسلام
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الطبعااة: ا الجصصعةاا.معماار باان أبِ عماارو راشااد الأزدي مااولاهم، أبااو عااروة ،البصااري
 .المجلاااس العلماا  بباكسااتان، وتوزياااع المكتااب الإسااالام :  بباايوت( ،الثانيااة
 .)ها 1401
ون اا-الجعةاااتيرا ا .محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي،
   ).م 1881 .دار الغرب الإسلام : بيوت(  اتربة  
بايوت، لبناان: دار ( .ابحمصعءاناصينااتصمة  محّماد الإمام أبِ حامد محّمد بن ،الغزالي
 ).م5442 .بن حزما
ا.الطبعاااة الخامساااةا،الأةصصصلاقاالإوصصصلاةم اإأو صصصهع، حبنكاااةعباااد الااارحمن  ،المياااداني
-ه4201 .دمشاااااق : دار القلااااام، حقاااااوق الطباااااع محفوظاااااة، الجااااازء الثااااااني(
 ).م8881
 101. القاهرة: مكتبة وهباة( ،الطبعة الثالثة اتبر اي ااتقداآ  ا.يوسف ،القرضاوي
 ).م 8181 –ه 
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يةص اةص احمصع اةيوصين االأةصلاقاإاتزيصماإاتا صعئق اصبص اتاو .عبد الرحمن، ياسر
: جمياااع الطبعاااة الأولى، (القااااهرةاالأيامصصعءاإاتبصصصحعو اإاتمصصصعوع اإاتبصصصعلح .
 .  )م1442-ه1201 الحقوق محفوظة للناشر.
 : دار الشاااااوق.لقاااااهرةا( ةصصصصنهجااتربومصصصص االإوصصصصلاةم االجصصصصزءاالأإل  .محمااااد قطااااب،
 ).م1181-ه1401
دار  :كونتور فونوروكو( أصيلااتربوم اإاتمعام االجزءاات،عت  ا.راس الد قسم المنهج
 ).1142. والنشر لطباعةا السلام
المديناة المناورة: مكتباة طيباة، الطبعاة ( يفخعتاة اناصينااتقدصاآ  . محمد أحد ،معبد
 )م6181 –ه 6401. الأولى
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 .)0102 enuJ(.1 rebmuN 5
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